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La meta de esta investigación fue definir si habría una relación entre el método de 
enseñanza y el logro académico de los oficiales alumnos del diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Regimiento de Caballería en la Escuela de Caballería del Ejército – 2017. La 
investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, de diseño 
no experimental. Constituida por una población de 40 capitanes de Caballería con una 
muestra de 36. Fue realizada una encuesta con niveles de 3 categorías para cada variable. 
Se hizo un análisis de acuerdo a los resultados de la encuesta obteniendo un 94.8% que 
apoya positivamente a la demanda de los indicadores y las dimensiones, esto fue 
confirmado empleando el método del chi cuadrado. El instrumento tuvo una alta 
confiabilidad 0,932 y todos los indicadores corroborados al 95%. Se llegó a la conclusión 
que el método de enseñanza se relaciona con el logro académico de los oficiales alumnos 
del diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería en la Escuela de 
Caballería del Ejército – 2017. 







The goal of this research was to define if there would be a relationship between 
the teaching method and the academic achievement of the official students of the 
Diploma in Leadership and Management of the Cavalry Regiment at the Army Cavalry 
School - 2017. The research had a quantitative approach, descriptive correlational type, 
non-experimental design. Constituted by a population of 40 captains of Cavalry with a 
sample of 36. A survey was carried out with levels of 3 categories for each variable. An 
analysis was made according to the results of the survey, obtaining a 94.8% that 
positively supports the demand of the indicators and the dimensions, this was confirmed 
using the chi square method. The instrument had a high reliability of 0.932 and all the 
indicators corroborated to 95%. It was concluded that the teaching method is related to 
the academic achievement of the official students of the diploma course in Leadership 
and Management of the Cavalry Regiment in the Army Cavalry School - 2017. 






En esta investigación los temas a tratar son, por un lado, el método de enseñanza, 
por otro lado, el nivel de logro de los alumnos. El trabajo radica en la Escuela de 
Caballería del Ejercito, su población está constituida por los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería cuyo diplomado se 
realiza todos los años en esa casa de estudios, en el distrito de Chorrillos, Lima. 
El método de enseñanza es el medio que emplean los profesores durante el 
proceso de aprendizaje para obtener los resultados esperados en los alumnos. En diversos 
casos corresponde a los niveles de logro que tiene la organización y que se espera que 
todos los miembros de esta organización tengan. 
El método de enseñanza es un factor fundamental del logro académico, por tal 
motivo se debe buscar reforzar los métodos y procedimientos, para que los estudiantes 
sean positivos, constantes, específicos y exitosos. 
La razón principal de esta investigación radica en definir mediante la opinión de 
los oficiales alumnos, si el método de enseñanza empleado por los docentes en la Escuela 
de Caballería es de calidad, si el perfil del docente es el adecuado para cada materia, si se 
emplea una buena estrategia de enseñanza y si poseen una buena estrategia de 
evaluación. Así como también determinar si el nivel de logro académico es óptimo y 
finalmente si es existe relación entre ambas variables. 
Por lo tanto, el objetivo general fue determinar de qué manera se relacionan el 
método de enseñanza con el nivel de logro académico en la Escuela de Caballería – 2017. 
Los objetivos específicos fueron: especificar cómo se relacionan las dimensiones perfil 




académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Regimiento de Caballería de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco 05 capítulos. 
El capítulo I, se refiere al planteamiento del problema, en ésta se hizo la pregunta 
¿De qué manera se relaciona el método de enseñanza con el nivel de logro académico de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de 
Caballería de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017?; se definieron los objetivos, 
importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, se refiere al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV se refiere a la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V, se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Año a año el Comando de Personal del Ejército designa a los oficiales que 
formarán parte de la planta orgánica de las diferentes Escuelas de formación, capacitación 
o perfeccionamiento con las que cuenta el Ejército del Perú. 
Los oficiales que formaran parte de la planta orgánica con los que a la vez llevaran 
diversos cursos que figuran en la malla curricular de las escuelas. La gran mayoría de ellos 
asisten de diferentes tropas y con urgencia se integran a las clases faltándoles la 
información necesaria sobre los métodos más recientes como El constructivismo.  
Los alumnos juegan un papel importante en la obtención de nuevos conocimientos, 
el conocimiento o aprendizaje significativo, y esto se cuantifica en el logro académico. 
La Escuela de Caballería del Ejército se caracteriza por capacitar a los oficiales del 
arma de Caballería, en labores relacionadas a su especialidad, ya que el sistema educativo 
militar se responsabiliza por la mejora de los procesos educativos. Además de eso, 
fomentan la auto preparación, por ello, es necesario actualizar y optimizar los métodos de 




1.2. Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Cuál es la relación que existe entre el método de enseñanza y el logro académico 
de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión del regimiento de 
caballería, de la escuela de caballería del ejército del año 2017? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cómo se relaciona el perfil del docente y el logro académico de los oficiales 
alumnos del diplomado en liderazgo y gestión del regimiento de caballería, de la 
escuela de caballería del ejército del año 2017? 
PE2. ¿De qué manera se relaciona la estrategia de evaluación y logro académico de los 
oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión del regimiento de 
caballería, en la escuela de caballería del ejército del año 2017? 
PE3. ¿Cómo se relaciona la estrategia de enseñanza y el logro académico de los oficiales 
alumnos del diplomado en liderazgo y gestión del regimiento de caballería, de la 
escuela de caballería del ejército del año 2017? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar la relación existe entre el método de enseñanza y el logro académico de 
los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión del regimiento de 





1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Determinar cómo se relaciona el perfil docente y el logro académico de los 
oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión del regimiento de 
caballería, de la escuela de caballería del ejército del año 2017. 
OE2. Determinar de qué manera se relacionan la estrategia de evaluación y el nivel de 
logro académico de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión del 
regimiento de caballería, en la escuela de caballería del ejército del año 2017. 
OE3. Determinar cómo se relaciona la estrategia de enseñanza y el nivel de logro 
académico de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión del 
regimiento de caballería, de la escuela de caballería del ejército del año 2017. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Se desea mostrar la importancia de los nuevos métodos de enseñanza tomando en 
cuenta en el sistema educativo militar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
especialmente en el enfoque por niveles de logro.  
Desde un punto de vista teórico, la investigación apoyara al crecimiento científico 
dentro del entorno de los sistemas de calidad educativa. 
Desde el punto de vista práctico, ayudara a que los participantes en el proceso 
educativo obtengan una mayor conciencia sobre la significación del método empleado en 
la Escuela y el desempeño del nivel logrado en relación con los aprendizajes. 
Desde el punto de vista metodológico, amplificara la investigación científica. 
• Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 




• Alcance espacial, se realiza en la institución educativa mencionada, Chorrillos. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones de esta investigación fueron el diplomado y el acceso limitado a 
información ya que las variables requerían de tener conocimientos estadísticos, sin 







2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
Rodríguez (2014), en la investigación “Ventajas de aplicar nuevos métodos de 
aprendizaje participativo y cooperativo en la enseñanza militar de formación. El método de 
aprendizaje basado en proyectos” expresó que el método de aprendizaje basado en 
proyectos conlleva una enorme cantidad de tiempo, pero es provechoso si se realiza de la 
manera adecuada ya que los alumnos incrementan sus capacidades y logran entender cómo 
manejar su aprendizaje por si solos. Este método impulsa a los alumnos ya que el trabajo 
que estarían realizando podría ser apreciado por diferentes tipos de organizaciones, en este 
caso empresas de gran importancia. Desde el punto de vista de Rodríguez, este método 
reforzara bastante la enseñanza militar ya que logra que los alumnos tengan aspiración e 
iniciativa por innovar o mejorar trabajos que ya existen, de tal manera que los lleve a ser 
fundadores en el área. También puede aportar cantidad de nuevos proyectos tecnológicos o 
beneficiar otros productos. Se ha podido analizar en base a las encuestas que es preferible 




motivo, se ha intentado que por un lado el aprendizaje sea independiente y por el otro, sea 
cooperativo. La meta de que los alumnos se desarrollen en todas las áreas se ha promovido 
para que estos puedan entender la presión por acabar el trabajo antes del cambio de roles, y 
que puedan desempeñarse de la mejor manera posible para que al siguiente compañero que 
le toque pueda continuar y tenga conocimientos suficientes para realizar de la mejor 
manera su parte del proyecto. 
Chadwick (1979), explicó que el logro académico es una fusión de capacidades y 
características psicológicas del alumno, evolucionado a través del desarrollo de la 
enseñanza-aprendizaje que le facilita conseguir una calificación alta ante alguna 
evaluación. 
Suizanne (1993) indicó que el logro académico es la nota numérica que logra el 
alumno como producto de un examen que mide la técnica empleada, en este caso, 
enseñanza-aprendizaje. 
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Rossell, P. & Gavino, A. (2013), los autores redactan el artículo “Evaluación de la 
aplicación de una nueva metodología de enseñanza aprendizaje, en salud” defendiendo su 
trabajo debido a la falta de métodos de enseñanza adecuados que posibiliten la adquisición 





2.2. Bases teóricas 
2.2.1.  Método de enseñanza. 
2.2.1.1. Definiciones. 
León, Gonzales & San Juan (2012), actualmente se debe entender que el 
aprendizaje se desarrolla para que el alumno aprenda, se somete al aprendizaje y existe en 
aras de alcanzarlo. Se sabe que el hombre desde que nace se adueña de una realidad en 
donde existe un proceso de aprendizaje, este necesita una guía, algo que interprete sus 
necesidades y las satisfaga.  
Podemos decir que el rol del profesor es liderar el proceso y cumplir con las 
actividades programadas para los estudiantes, que en este caso sería aprender, sin embargo, 
no todos le adjudican a este un papel transformador. 
Esto admite que la tarea de enseñanza se organice adecuadamente teniendo 
resultados en la evolución que se da en el alumno al obtener los nuevos conocimientos que 
distribuyen en el proceso docente educativo respondiendo a la importancia del alumno 
para recibir los conocimiento para lo cual el maestro debe usar métodos que ayuden a que 
el estudiante aprenda a estudiar, que se sienta comprometido con los resultados y que 
comprenda que solo con una buena preparación constante podrá demostrar que ha 
aprendido. 
Díaz-Barriga, F. & Hernández, G. (2002), la labor del proceso de educación se 
lleva a cabo por alumnos y profesores, la técnica es el componente didáctico que reúne la 
tarea intelectual de estos, pero también la vivencial y afectiva. Una concepción didáctica 




Este enfoque se caracteriza por la unión de lo cognitivo y afectivo, de lo instructivo 
y lo educativo como requisitos psicológicos y pedagógicos esenciales. La enseñanza-
aprendizaje forma una entidad que tiene como finalidad ayudar a la formación integral de 
la personalidad del futuro profesional. 
López (2004), este proceso de enseñanza-aprendizaje consiste en que el profesor y 
el alumno enseñen y aprendan, donde no hablamos solamente de la instrucción sino su 
objetivo final sea la educación es por eso que el gran reto es enseñar a aprender y que el 
estudiante aprenda a aprender.  
Se sabe que enseñar y aprender son dos palabras diferentes, pero de su interrelación 
dialéctica depende el éxito. Para que se pueda lograr el objetivo se debe introducir el 
conocimiento del alumno y la información que el profesor tiene y el tercer elemento la 
categoría didáctica que le impone al proceso docente educativo la dinámica:  
El método; se habla de estrategias didácticas de enseñanza que utiliza el docente y 
para el alumno se define como estrategias de aprendizaje. El método como categoría del 
proceso didáctico habla sobre el ordenamiento, la manipulación, la facilitación, la 
estimulación, el control, el reforzamiento, la significación. Está en la dinámica del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. El método ordena la actividad, manipula la actividad, conduce 
la actividad. Es el modo de ejecutar el proceso educativo, (Córdova, 2013) 
Nérici (1985), la educación forma parte del proceso gracias al método; el método 
habla de la acción educativa misma. El método es dinámico, señala a la enseñanza-
aprendizaje su naturaleza activa, cambiante. En el método - en la actividad - cobran vida 
los contenidos para el cumplimiento de las metas. No hay método sin la actividad del 





Concepto de método 
La enseñanza se expresa en la categoría de los métodos de enseñanza-aprendizaje, 
se debe tener en cuenta el trabajo del alumno para que investigue, maneje las fuentes y 
utilice un lenguaje adecuado para sí y los demás, formando valores y buenas actitudes. 
Se le deben dar tareas individuales al alumno, para que experimente. El método 
debe ser puesto en acción, tiene que provocar auto aprendizaje: lo que otro no puede hacer 
por uno. Al alumno deben enseñarle de manera constructiva, critica, histórica-social. 
El profesor debe estar pendiente de las actividades del alumno, planificando 
tácticas que ayuden al aprendizaje del alumno de una manera innovadora para que estos 
puedan tener conclusiones sobre el material de estudio y puedan tomar decisiones en el 
momento correcto. 
El profesor también debe estar pendiente de la actividad del alumno, de ahí que 
debe planificarse métodos que contribuyan al aprendizaje del alumno de una forma 
creativa, de manera que estos arriben a conclusiones sobre el material de estudio y decidan 
que deben hacer en cada momento. 
Concepto de Método de enseñanza. 
Hoy en día existe la necesidad del conocimiento y el uso de diversas estrategias 
educativas que proyectan una mejora en función del cambio de paradigmas y una 
percepción intercultural para profesores y alumnos. 
Díaz (2005), habla de "Procedimientos que el agente utiliza en forma reflexiva y 
flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes” haciendo 
mención a una serie de operaciones cognitivas que el estudiante realiza para poder elaborar 




les sirven de base a la elaboración de tareas y que se escogen con la finalidad de 
simplificar la construcción y permanencia de los conocimientos adquiridos. 
Carpio, L., Otoya, A. & Walter´s, H. (2014), indican que la toma de decisiones 
cuando se habla de metodología de trabajo relativa al desarrollo de los procesos de 
aprendizaje-enseñanza no se acaban con la selección de modalidades de enseñanza 
(presenciales y no presenciales) a utilizar en cada materia, sino que compromete también 
la decisión acerca de los métodos que el profesor manejará para su realización, ya que una 
misma modalidad puede ser llevada a cabo con diferentes procedimientos.  
Cuando hablamos de método de enseñanza, se refiere a "forma de proceder que 
tiene el profesor para desarrollar su actividad docente”. El profesor realiza su tarea 
estableciendo pautas en base a las ideas que tiene sobre la enseñanza y hábitos del grupo al 
que pertenece.  
La escasez de información sobre otras modalidades de proceder reconocidos como 
triunfantes y el gran vínculo de enseñanza superior al magisterio académico ha establecido 
que la "lección magistral" constituya la estrategia metodológica más utilizada en toda la 
enseñanza universitaria, aun así, sabiendo que hay otras técnicas más capaces de conseguir 
la implicación de los sujetos en su proceso de aprendizaje a pesar que existen otros 
procedimientos más eficaces para lograr la implicación de los sujetos en su proceso de 
aprendizaje.  
Cuando existe una toma de decisiones en base a la metodología a emplear no 
concluye con la selección de sólo un método, ya que se torna imprescindible determinar 
cuáles van a ser las tareas a desarrollar por el profesor y estudiantes durante la realización 




alumno sea el protagonista de su propio proceso de aprendizaje es que intervenga siempre 
en el desarrollo de la actividad.  
2.2.1.2. Dimensiones del método de enseñanza. 
2.2.1.2.1. Perfil del docente. 
 Según (Galvis, 2007), basándose en la división de funciones, el perfil profesional 
del docente ha estado cambiando poco a poco para dar paso a perfiles diferenciales. 
Actualmente el docente necesita de estrategias nuevas, conocimientos y estudios para 
transmitir una respuesta a las diversas preguntas que se le presentan día a día.  
 Por lo tanto, no se trata de determinar de forma automática las competencias del 
docente, es mejor averiguar qué elementos cognitivos, actitudinales, valorativos y de 
destrezas le ayudan a solucionar los problemas educativos desde todos los puntos de vista 
para que así sea factible reconocer y considerar las capacidades requeridas por un grupo 
social determinado, lo cual le dará la oportunidad de adaptarse socialmente a este nuevo 
perfil.  
 Según (Rossell, P. & Gavino, A., 2013) el maestro debe incentivar el interés por 
aprender y actualizar sus conocimientos. Se torna difícil llegar a un acuerdo en este 
aspecto, las dudas no sólo involucran las rivalidades profesionales sino las calificaciones 
requeridas por la dinámica de la innovación tecnológica y organizacional, así como 
también la necesidad de prever tendencias de evolución o involución del sector educativo. 
Las competencias del docente 
 Según (Diaz-Barriga, 2010), en el transcurso del tiempo en todas las comunidades 
se han realizado imágenes y valores sobre la persona del docente y su labor educativa, 




elaborado imágenes y valores sobre la persona del maestro y su labor educativa. Estas 
imágenes expresan el propósito social asociado a la educación y son legitimadas a través 
de las doctrinas pedagógicas hegemónicas en cada momento histórico. 
2.2.1.2.2. Estrategia de enseñanza. 
Los docentes deben utilizar estas herramientas como estrategias de enseñanza 
dentro de los ambientes educativos. Estos procesos son la sucesión de acciones 
organizadas que generan cambios conceptuales, procedimentales en los estudiantes. En el 
mayor de los casos, esta modalidad ayuda a que el militar alcance las competencias que se 
quiera lograr. Las siguientes técnicas son analizadas por (Majo, 1997): 
a. Técnicas de la Discusión: 
Consiste en la interacción verbal de una cantidad de estudiantes que participan en 
una actividad común intercambiando ideas para la solución de problemas. Esta técnica 
puede ser libre o dirigida además de que los alumnos practican la tolerancia, el respeto, la 
reflexión y el análisis crítico entre las ideas de los demás para poder objetar o apoyar con 
fundamento. 
b. Técnica del debate: 
Esta técnica se trabaja realizando una dinámica en grupos, un debate que tiene 
lugar ante un grupo en donde se conversa sobre un tema determinado. Tiene como 
finalidad obtener información de fuentes distintas, reflexionar sobre algún problema que se 
presente y bajo estos parámetros, se puede adquirir diferentes puntos de vista en análisis de 






c. Técnica de lluvia de ideas o Braimstorm: 
Es un trabajo intelectual en donde se da la interacción de todos los alumnos de la 
clase. Radica en que el grupo en una situación de confianza e informalidad sea capaz de 
pensar en voz alta ante un problema en específico. Deben de aportar opiniones y 
soluciones diversas que se registran indiscriminadamente, sin temor al absurdo o 
incoherencia, permite la libertad de expresión.  
d. Técnica de diálogo simultáneo 
Es la técnica de dinámica de grupos que tiene como finalidad conseguir la 
participación de un grupo extenso dividido en parejas relacionado a un tema de tareas o 
estudios. Esta técnica se acomoda a cualquier tipo de temática.  
e. Técnica Philips 6.6 
Esta técnica consiste en una dinámica de grupos de clase divididos en grupos de 6 
para que debatan un tema determinado durante 6 minutos, con delimitación de un minuto 
por cada miembro, dirigido por un coordinador. 
f. Técnica de la lectura comentada: 
Esta técnica consiste en leer el texto y comentarlo, empezando por sus ideas 
principales. El comentario debe ser hecho por la persona que ha realizado la lectura y 
luego se autoriza la participación de los demás alumnos del grupo con la finalidad de que 
todos entiendan cada párrafo. 
g. Técnica proceso del taller pedagógico: 
Esta técnica se divide en grupos pequeños de 6 a 8 alumnos, trabajan generando 
conocimientos a través de fichas de actividades, documentos de apoyo y hojas de 




estudio de los documentos de apoyo. Las actividades deben ser realizar como solución a 
preguntas que permitan encontrar las ideas principales, crear relaciones de variables de 
aprendizaje para cumplir los objetivos. Finalmente, la ficha tiene una escala de 
autoevaluación de los aprendizajes adquiridos y de la participación grupal. 
h. Técnica de la entrevista colectiva: 
En esta técnica podemos observar que el docente realiza preguntas a los estudiantes 
sobre un tema previamente estudiado, se puede combinar con otras técnicas como la del 
foro. 
2.2.1.2.3. Estrategia de evaluación. 
 Según (Ayarza, 1996), la evaluación es parte básica del proceso de enseñanza y 
aprendizaje porque se puede saber en qué medida se cumplieron las metas propuestas. Se 
describe, cuantifica, interpreta todos los puntos y momentos del proceso que involucra al 
estudiante y al docente, por tal motivo se debe visualizar de esa manera. 
Los docentes se caracterizan por realizar las evaluaciones de forma sumativa donde 
realizan exámenes, trabajos escritos, grupales, etc. Otorgan guías de trabajos, las cuales al 
ser calificadas se les otorga a los alumnos una nota que se suma a sus promedios finales, 
más no son consideradas tal y como deben ser las evaluaciones del proceso de enseñanza, 
reflejadas en evaluaciones cuantitativas y cualitativas, no sólo para calificar, medir o 
valorar al estudiante, sino que debe ser guiada en doble vía tanto del estudiante como del 
docente, ya que este proceso debe ser rector para medir el trabajo que van desarrollando 
como educadores. 
(Bordas, M. & Cabrera, F., 2001) del Departamento de Métodos de investigación y 
diagnóstico en educación Universidad de Barcelona en su investigación sobre Estrategias 




el presente se considera el aprendizaje del alumno en el producto y en el proceso. El 
inconveniente con estos dos aspectos en la enseñanza es reflejado por las distintas reglas 
que hay sobre este tema: incidencias en la organización del trabajo del profesorado, en la 
actividad en el aula y en la actividad reflexiva posterior. La evaluación sumativa y 
formativa está presente en toda planificación escolar y en toda programación. 
2.2.1.2.3.1. Bases para una fundamentación de la concepción actual de la 
evaluación. 
El siglo XX ha sido determinante en el crecimiento de la evaluación educativa. En 
el entorno del aprendizaje, desde la primera conceptualización científica de Tyler y con los 
avances ofrecidos por Bloom, que son la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa y la 
contribución de Popham, la evaluación criterial, el motivo y las prácticas evaluativas han 
cambiado al intentar acomodarse a las actuales demandas educativas y sociales. 
Se observa que la concepción tradicional de la evaluación no es ni un acto final ni 
una evolución paralela, sino que es algo que se relaciona en el mismo proceso de 
aprendizaje, estableciendo relaciones interactivas y circulares. Los alumnos, al tiempo que 
se desarrolla su aprendizaje se ejecutan frecuentes procesos valorativos de enjuiciamiento 
y critica, que les sirven para tomar decisiones que los orienten en su crecimiento 
educativo, para esto es indispensable ir más allá.  
Hay tres aspectos clave para entender los actuales planteamientos de la evaluación 
de los aprendizajes. 
a. La evaluación desde las teorías del aprendizaje 
La evaluación ha sido un componente externo a la función de estudiar. Siempre se 
le ha considerado, desde las perspectivas cualitativas y cuantitativas, como un medio por el 




aprendizajes o en otros casos si se necesita, se hacen actividades de recuperación. La 
evaluación no puede ser un tema secundario, sino que ha de ser una parte del contenido 
curricular de aprendizaje.  
b. La necesidad de evaluaciones meta cognitivas para el desarrollo de la capacidad de 
“aprender a aprender” 
La importancia que se le da desde los marcos teóricos del aprendizaje significativo 
a la meta cognición por su incidencia en la capacidad de aprender a aprender, es otra de las 
causas que exige nuevas propuestas en la evaluación. La meta cognición es la capacidad 
que tiene el sujeto de reflexionar acerca de su propio proceso de pensamiento, compararlo 
con otros y medirse mediante autoevaluaciones y autorregulaciones. 
Las estrategias de evaluación de naturaleza meta cognitiva como, por ejemplo: la 
auto observación y valoración de las adquisiciones mediante el uso de herramientas de 
evaluación son medios que ayudan a obtener una evaluación enfocada en el proceso más 
que en el producto. Desde este punto, la evaluación se transforma en una herramienta 
importante para que el alumno aprenda a determinar y a comprender cuál es su aprendizaje 
individual y logre aprender una de las habilidades clave del “aprender a aprender”. 
c. La necesidad de la evaluación en una sociedad en cambio permanente 
Vivimos en la sociedad de la información en donde la educación debe de adaptarse. 
Cuando se forman nuevas generaciones se estima que debe existir un dominio científico y 
técnico, como también aptitudes determinadas y valores. La formación no acaba en la 
enseñanza reglada o en la formación profesional, ésta demanda perseverancia formativa. 





No se observa la proyección personal ni profesional sin una formación paralela, 
pero de igual manera se aprende. Es necesario que se domine y se pueda usar la evaluación 
continuada frente a la continua que incluye el concepto de “estable” en el espacio y 
tiempo.  Por tal motivo, no solo perjudica al aprendizaje formal sino a cualquier clase de 
forma o contexto. Mientras la evaluación continua recalca los fragmentos donde se toma 
información, a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación continuada 
verifica todo el proceso, por ello la formación es estable a lo largo de la vida, siendo un 
resultado permanente de la sociedad. 
2.2.1.2.3.2. Evaluación participativa y consensuada. 
La evaluación es el procedimiento en el que se deben acordar diferentes intereses. 
El énfasis en la actualidad no es encontrar un veredicto imparcial que deba asegurarse 
mediante la competencia del profesor y el uso de estrictos procedimientos técnicos, sino 
que hay que observarlo como un instrumento que impulsa un debate libre en el aula, 
debidamente razonable.  
La evaluación genera disputas de “intereses” entre profesor y alumno, muchas 
veces son inevitables pero el problema no reside en como esquivarlo sino en cómo 
arreglarlo para que la evaluación cumpla un servicio en el aprendizaje. La evaluación debe 
de ser el producto de acuerdos intersubjetivos entre alumnos y profesores para que el 
conocimiento válido que determina sea el producto de acuerdos dialógicos. 
2.2.1.2.3.3. Estrategias de evaluación centradas en el proceso del aprendizaje. 
Muchas son las investigaciones que han manifestado el impacto que tiene la 
evaluación en la calidad del aprendizaje. Por otro lado, la verificación sistemática que se 




los prototipos que se han realizado desde planteamientos cualitativo-fenomenológicos se 
ha demostrado que la forma en que el docente plantea el examen de su alumnado perjudica 
el enfoque de aprendizaje (superficial o profundo) y a la calidad de dichos aprendizajes. 
Las estrategias formadoras cualitativas producen enfoques de aprendizaje profundo y alto 
rendimiento mientras que las estrategias evaluativas cuantitativas crean enfoques 
superficiales de aprendizaje. 
2.2.2. Logro académico 
2.2.2.1. Definiciones. 
Himmel (1985), define el logro académico como el grado de logro de los objetivos 
establecidos en los programas oficiales de estudio. 
Pizarro (1985), el rendimiento académico es una medición de capacidades 
correspondientes, lo que se aprende como resultado de un curso, instrucción o aprendizaje. 
Desde el punto de vista del alumno, determina que el rendimiento académico es la 
capacidad que responde a estímulos educativos. 
2.2.2.2. Tipos. 
Según (Reyes, 1988), los tipos son: 
a. Rendimiento efectivo: Es el entendimiento de las asignaturas, lo que consigue el 
alumno como resultado de sus calificaciones en los exámenes.  
b. Rendimiento satisfactorio: Es la diferencia entre lo que logrado el alumno y lo que 






Según (Taipe, 2011), se clasifican en: 
a. Rendimiento académico basado en la voluntad: Se refiere a la voluntad, la máxima 
capacidad del sujeto, la única facultad dueña del sí y de la que se desprenden sus 
acciones. 
b. Rendimiento académico basado en la capacidad: Es el vínculo que tiene el docente 
y la perfección intelectual y moral que alcanza el estudiante. Si el alumno no rinde 
es porque no se esfuerza o no hay interés, así como es posible no tenga la 
capacidad para poder desempeñarse bien. Si el alumno tiene una buena capacidad 
la expectativa que se tiene, es un alto rendimiento. 
c. Rendimiento académico en sentido de utilidad o de producto: Es el beneficio o de 
todas las actividades o trabajo, ya sean educativas o informativas. 
 2.2.2.4. Características. 
Uculmana (1995), las características son: 
a. La adaptación: En general, todas las comunidades demandan que la escolaridad 
logre que los alumnos se adapten a los diferentes modos universales de 
convivencia, de tal manera que, si el alumno logra obtener un rendimiento 
impecable, podrá adaptarse ante cualquier circunstancia personal o laboral de su 
medio social. 
b. El desarrollo: Requiere de la practica constante de diversas habilidades para 
avanzar cualitativamente, por ello, analizar el avance académico intelectual y 
práctico es valioso en todos los niveles educativos. 
c. Capacidad forjadora: Esto se logra luego de obtener un pensamiento crítico ante el 




2.2.2.5. Aspectos fundamentales del nivel de logro académico. 
a. La Inteligencia: Hay correlaciones positivas entre efectos intelectuales y 
rendimiento, se debe notificar que los resultados de los test de inteligencia o 
aptitudes no explican el éxito en las actividades escolares, sino más bien las 
diversas oportunidades de aprendizaje del estudiante. En algunos casos, hay 
estudiantes que logran sacar altas puntuaciones en las pruebas tradicionales de 
coeficiente intelectual, pero por desgracia su rendimiento no es muy bueno, en 
muchos casos, negativo. Se debe apelar a otros aspectos como la personalidad o la 
motivación para que se pueda explicar esta situación ya que si se toman en cuenta 
estos factores los resultados sobre el rendimiento académico mejoran. 
b. Personalidad: En el transcurso de la adolescencia suceden importantes cambios 
físicos y psicológicos que pueden alterar el rendimiento del estudiante. La 
formación de los docentes ha conseguido lidiar con los problemas de los 
adolescentes, lo que significa que tendrán apoyo, confianza y estabilidad, siendo 
esto primordial para el despliegue saludable de la personalidad del alumno. 
c. Hábitos y técnicas de estudio: Pueden predecir del nivel de logro académico, 
incluso más que las aptitudes intelectuales. El planeamiento de estudio es la 
herramienta con mayor capacidad de predecir los resultados del alumno.  Se debe 
tener en cuenta el entorno en donde se aprende, la iluminación, los ruidos, la 
temperatura para que haya un buen rendimiento intelectual. 
d. Clima social escolar: Esto se apoya bastante en la comunicación, cooperación, 
organización y la forma en que se desarrolla el docente. En la mayoría de los casos, 
el docente que es cercano y dialogante con sus alumnos es el que más ayuda a 
obtener un logro de resultados positivos y a la colocación de un escenario de 




e. Normas: Se considera que si los alumnos trabajan en un entorno liderado por un 
reglamento claro y en el que se fomenta la participación y colaboración sin 
descuidar el trabajo autónomo se puede tener un mejor nivel de logro de 
aprendizaje. El seguir las normas desempeña una influencia positiva sobre el 
rendimiento. 
f. Ambiente Familiar: La familia predomina en la educación ya sea por las relaciones 
que se crean en el hogar, como por los estímulos intelectuales y culturales que se 
dan. Se considera que la familia es el entorno natural más significativo en la 
formación, se ha demostrado que las actividades sociales y recreativas de la familia 
generan una buena influencia en el rendimiento del académico del estudiante. 
g. Relación docente-alumno: El nivel de logro académico, es considerado como un 
problema que se resolverá de forma científica en el momento en el cual se pueda 
definir la verdadera relación entre el trabajo que hacen los profesores en 
interacción con los estudiantes y la perfección intelectual y moral lograda por éstos.  
h. Aprendizaje y conducta: Los avances experimentados por la pedagogía 
experimental te dan acceso a información exacta de lo que un estudiante aprende, 
midiendo la instrucción y el aspecto intelectual de la educación. La instrucción 
habla acerca de la comprensión del estudiante y sus aptitudes, motivaciones, 





2.2.2.6. Logro académico e inteligencia emocional. 
Goleman (2002), vincula el logro académico con la inteligencia emocional, 
señalando que los objetivos a lograr son los siguientes: 
• Confianza: Es la sensación de dominar el cuerpo y comportamiento. La sensación 
de tener variedad de oportunidades de éxito en lo que se propone. 
• Curiosidad: La sensación de que el descubrir algo es positivo y placentero. 
• Intencionalidad: El anhelo de lograr algo y actuar en consecuencia. Esta capacidad 
se enlaza a la sensación de sentirse capacitado, de ser eficiente. 
• Autocontrol: Ser capaz de madurar y controlar acciones de la manera apropiada 
para cada edad; la sensación de poseer control interno. 
• Relación: La facilidad de relacionarse con los demás, se basa en comprender y ser 
comprendido. 
• Capacidad de comunicar: El deseo y la facilidad de intercambiar verbalmente 
conceptos con terceros. Demanda tener seguridad a la hora de hablar con los demás 
y el agrado de relacionarse con ellos. 
• Cooperación: La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los 
demás en actividades grupales. 
2.2.2.7. Sistema educativo militar. 
El nivel de logro definido como producto del "sistema educativo militar" es 
simbolizado con una calificación cuantitativa, que es determinada como un estatuto 
simbólico dentro de una escala de 0 a 20 con un rango aprobatorio entre 12 y 20 y un 




tránsito académico, la escala se aplica dicotómicamente: se pasa o no; se promociona o no. 
El supuesto implícito de esta dicotomía se refiere a que la calificación corresponde al 
proceso de enseñanza del estudiante, de esta manera, se deduce a un concepto unilateral, 
producto del esfuerzo.  
Para efectos de logro se considera: 
Nivel Bajo :0 – 11.99 
Nivel Medio : 12.00 – 16.99 
Nivel Alto : 17.00 – 20.00 
En el caso militar, el promedio ponderado final, incluye asignaturas como lenguaje, 
marketing, cañones y obuses, disciplina, entrenamiento físico, actitud militar, entre otras 
notas. 
2.3. Definición de términos básicos 
Enseñanza – aprendizaje. Se utilizan estos dos términos conjuntamente cuando se quiere 
significar que no es posible considerarlos de forma independiente y para hacer hincapié en 
que la enseñanza del profesor no tiene sentido si no es para producir aprendizajes en los 
estudiantes. 
Estrategias de evaluación. Se puede definir como plan, en el cual se especifica la forma 
en que serán recolectadas las evidencias para determinar el nivel de logro de aprendizaje. 
Evaluación formativa. Evaluación orientada a facilitar la adopción de decisiones internas 
que posibiliten la mejora de los objetos o procesos evaluados. 
Método de enseñanza. Esquema general de trabajo que da consistencia a los procesos (de 
información, mediación u orientación), que tienen lugar en diferentes escenarios docentes, 




Nivel de logro académico. Es un resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad 
educativa del profesor producido en el alumno, así como por la actividad autodidacta del 
estudiante. Los indicadores adecuados del rendimiento académico son los promedios de 
calificación obtenida por el educando, respecto a las asignaturas propias de su formación 
profesional. 
Organización del tiempo. Se refiere a una adecuada planificación del tiempo distribuida 
de acuerdo a nuestras propias capacidades de estudio. 
Planificación para el estudio. Es la acción consistente en utilizar un conjunto de 
procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en 
un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. El método de enseñanza se relaciona significativamente con el logro académico 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento 
de Caballería, en la Escuela de Caballería del Ejército – Año 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas.  
HE1. El perfil docente se relaciona significativamente con el logro académico de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de 
Caballería, en la Escuela de Caballería del Ejército – Año 2017. 
HE2. La estrategia de evaluación se relaciona significativamente en el logro académico 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento 




HE3. La estrategia de enseñanza se relaciona significativamente con el logro académico 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento 
de Caballería, en la Escuela de Caballería del Ejército del año 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Métodos de enseñanza 





3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1. 
Operacionalización de variables. 
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• Sumativa  
• Final 






• Observación directa 
























Nivel de logro 
académico 
Nivel Bajo • Notas de 0 – 
11.99 






• Observación directa 
• Acta de Notas 
 
Nivel Medio 
• Notas de 12.00 
– 16.99 






• Observación directa 
• Acta de Notas 
Nivel Alto  
• Notas de 17.00 
– 18.00 






• Observación directa 






4.1.  Enfoque de la investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán 
motivo de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Según (Bernal, 2010), la ciencia existe diferentes tipos de investigación y es 
necesario conocer sus características para saber cuál de ellos se ajusta mejor a la 
investigación que va a realizarse. La elección o selección del tipo de investigación 
depende, en alto grado, del objetivo del estudio del problema de investigación y de las 
hipótesis que se formulen en el trabajo que se va a realizar, así como de la concepción 
epistemológica y filosófica de la persona o del equipo investigador. Empleamos el 
enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables buscaremos sus dimensiones hasta 




estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e instrumentos, y 
posteriormente mediante la contratación de hipótesis. 
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto 
natural en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la 
consistencia fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los valores en 
que se manifiestan las variables que se investigan en un momento determinado del 
tiempo. 
  Var1 
    
N  r 
    
  Var2 
 
M: Muestra 
O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 






4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 40 y 




n = Muestra 
N = Población     40 
Z = Nivel de aceptación 95%    1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
 
Reemplazando tenemos: 
n =         (40) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       __ 
    (40-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
 
n =   38.416 
        1.0579 
 





4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica: dentro de este contexto hemos revisado 
tesis, libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y 
privadas, y sobre todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas 
textuales, de resumen, y bibliográficas. 
4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de 
investigación es la observación participante, es decir nos hemos identificado como 
investigadores y sobre esta base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los alumnos para verificar las 
respuestas de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado grabadoras, con el 
ánimo de lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 
4.5.1.4. Encuestas: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha considerado 
preguntas dirigidas alumnos de Caballería. 
4.5.2. Instrumentos. 
Observación directa o Guía de campo.  
Cuadros estadísticos 





4.6. Tratamiento estadístico 
 Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
 Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si 
el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos 
llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes. 
 Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos 
los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más 
se acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a 
partir de 0,80. 
 Su fórmula es: 
 
 Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 






Criterio de confiabilidad de valores. 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
Fuente: Kerlinger (2002). 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a 
reunir los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia 
central: desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las 
frecuencias, estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos.  
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable 
aleatoria (asociación existente entre dos variables).  







X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E: Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de agosto y setiembre. Luego de una 
entrevista con el director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso 
a las instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) 
y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
 







Interpretación cualitativa del porcentaje. 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 









5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez. 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación. 
5.1.2. Confiabilidad. 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.932, lo que le dio una alta 
confiabilidad y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de datos 
de la encuesta.  
 






5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 Las respuestas individuales de los 36 oficiales alumnos tomados como muestras, 
se han pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el 
trabajo. 
5.2.1. Variable: Método de enseñanza. 
5.2.1.1. Dimensión: Perfil del docente. 
Tabla 4. 
Los conocimientos y títulos académicos de los docentes de la Escuela de Caballería permiten 
llevar con éxito la cátedra a los alumnos. 





Indeciso 4 11,1 11,1 11,1 
De acuerdo 13 36,1 36,1 47,2 
Totalmente de 
acuerdo 
19 52,8 52,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
 
Figura 1. Los conocimientos y títulos académicos de los docentes de la Escuela de Caballería 









1. El 52,80% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que los 
conocimientos y títulos académicos de los docentes de la Escuela de Caballería 
permiten llevar con éxito la cátedra a los alumnos. 
2. El 36,10% de los encuestados están de acuerdo en que los conocimientos y 
títulos académicos de los docentes de la Escuela de Caballería permiten llevar con 
éxito la cátedra a los alumnos. 
3. El 11,10% de los encuestados están indecisos en que los conocimientos y títulos 
académicos de los docentes de la Escuela de Caballería permiten llevar con éxito 






Los docentes de la Escuela de Caballería planifican de manera correcta las asignaturas y 
cumplen con los temas programados. 





De acuerdo 16 44,4 44,4 44,4 
Totalmente de 
acuerdo 
20 55,6 55,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
   
 
Figura 2. Los docentes de la Escuela de Caballería planifican de manera correcta las asignaturas 
y cumplen con los temas programados. 
Análisis: 
1. El 55.6% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que los docentes de 
la Escuela de Caballería planifican de manera correcta las asignaturas y cumplen 
con los temas programados. 
2. El 44.4% de los encuestados están de acuerdo en que los docentes de la Escuela 









Los docentes de la Escuela de Caballería ponen en práctica valores que generan un clima de 
respeto mutuo. 





Indeciso 3 8,3 8,3 8,3 
De acuerdo 15 41,7 41,7 50,0 
Totalmente de 
acuerdo 
18 50,0 50,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. Los docentes de la Escuela de Caballería ponen en práctica valores que generan un 
clima de respeto mutuo. 
Análisis: 
1. El 50,00% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que los docentes 
de la Escuela de Caballería ponen en práctica valores que generan un clima de 
respeto mutuo. 
2. El 41,7% de los encuestados están de acuerdo en que los docentes de la Escuela 
de Caballería ponen en práctica valores que generan un clima de respeto mutuo. 
3. El 8,3% de los encuestados están indecisos en que los docentes de la Escuela de 








Frecuencias de la dimensión Perfil del docente 
Tabla 7. 
Frecuencias: Perfil del docente. 




Indeciso 7 6,5% 19,4% 
De acuerdo 44 40,7% 122,2% 
Totalmente de acuerdo 57 52,8% 158,3% 
Total 108 100,0% 300,0% 
 
Análisis de la dimensión: Perfil del docente 
Al realizar el análisis de la dimensión “Perfil del docente” se tiene que 101 de las 
108 respuestas de los encuestados consideran totalmente de acuerdo y de acuerdo que los 
conocimientos y títulos académicos de los docentes de la Escuela de Caballería permiten 
llevar con éxito la catedra a los alumnos, planifican de manera correcta las asignaturas y 
cumplen con los temas programados, y ponen en práctica valores que generan un clima 
de respeto mutuo. 
En términos porcentuales, se visualiza que el 93.5% de los encuestados 
consideran positivos los indicadores de esta dimensión lo que significa que hay una 







5.1.1.2. Dimensión: Estrategias de evaluación. 
Tabla 8. 
Los docentes de la Escuela de Caballería comunican los procedimientos de evaluación (cantidad 










De acuerdo 17 47,2 47,2 47,2 
Totalmente de 
acuerdo 
19 52,8 52,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 4. Los docentes de la Escuela de Caballería comunican los procedimientos de evaluación 
(cantidad de exámenes, fechas, temas a evaluar, etc.) 
Análisis: 
1. El 52,8% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que los docentes de la 
Escuela de Caballería comunican los procedimientos de evaluación (cantidad de 
exámenes, fechas, temas a evaluar, etc.). 
2. El 47,2% de los encuestados están de acuerdo en que los docentes de la Escuela de 
Caballería comunican los procedimientos de evaluación (cantidad de exámenes, 
fechas, temas a evaluar, etc.). 
47,2
52,8





Se considera lo aprendido/enseñado en las evaluaciones efectuadas por los docentes de la 
Escuela de Caballería. 





De acuerdo 14 38,9 38,9 38,9 
Totalmente de 
acuerdo 
22 61,1 61,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. Se considera lo aprendido/enseñado en las evaluaciones efectuadas por los docentes de 
la Escuela de Caballería. 
Análisis: 
1. El 61,1% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que se considera lo 
aprendido/enseñado en las evaluaciones efectuadas por los docentes de la Escuela 
de Caballería. 
2. El 38,9% de los encuestados están de acuerdo en que se considera lo 
aprendido/enseñado en las evaluaciones efectuadas por los docentes de la Escuela 
de Caballería.  
38,9
61,1





Los docentes de la Escuela de Caballería son objetivos e imparciales en las evaluaciones. 





Indeciso 2 5,6 5,6 5,6 
De acuerdo 13 36,1 36,1 41,7 
Totalmente de 
acuerdo 
21 58,3 58,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
 
Figura 6. Los docentes de la Escuela de Caballería son objetivos e imparciales en las 
evaluaciones. 
Análisis: 
1. El 58,3% de los encuestados están totalmente de acuerdo en los docentes de la 
Escuela de Caballería son objetivos e imparciales en las evaluaciones. 
2. El 36,1% de los encuestados están de acuerdo en que los docentes de la Escuela 
de Caballería son objetivos e imparciales en las evaluaciones. 
3. El 5,6% de los encuestados están indecisos en que los docentes de la Escuela de 








Frecuencias de la dimensión Estrategias de evaluación 
Tabla 11. 
Frecuencias: Estrategias de evaluación 





Indeciso 2 1,9% 5,6% 
De acuerdo 44 40,7% 122,2% 
Totalmente de 
acuerdo 
62 57,4% 172,2% 
Total 108 100,0% 300,0% 
 
Análisis de la dimensión: Estrategias de evaluación 
Al realizar el análisis de la dimensión “Estrategias de evaluación” se tiene que 
106 de las 108 respuestas de los encuestados consideran totalmente de acuerdo y de 
acuerdo en que los docentes de la Escuela de Caballería comunican los procedimientos 
de evaluación (cantidad de exámenes, fechas, temas a evaluar, etc.), consideran lo 
aprendido/enseñado en las evaluaciones efectuadas y que son objetivos e imparciales en 
las evaluaciones.  
Considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 
98.1% de los encuestados consideran positivo los indicadores de esta dimensión lo que 
significa que hay una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 






5.1.1.3. Dimensión: Estrategias de enseñanza. 
Tabla 12. 
La didáctica empleada por los docentes de la Escuela de Caballería incrementa el aprendizaje 
de los alumnos. 





Indeciso 3 8,3 8,3 8,3 
De acuerdo 16 44,4 44,4 52,8 
Totalmente de 
acuerdo 
17 47,2 47,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. La didáctica empleada por los docentes de la Escuela de Caballería incrementa el 
aprendizaje de los alumnos. 
 
Análisis: 
1. El 47,2% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que la didáctica 









2. El 44,4% de los encuestados están de acuerdo en que la didáctica empleada por los 
docentes de la Escuela de Caballería incrementa el aprendizaje de los alumnos. 
3. El 8,3% de los encuestados están indecisos en que la didáctica empleada por los 
docentes de la Escuela de Caballería incrementa el aprendizaje de los alumnos. 
Tabla 13. 
Las tareas desarrolladas por los docentes de la Escuela de Caballería van de acuerdo con las 
nuevas técnicas pedagógicas. 





Indeciso 5 13,9 13,9 13,9 
De acuerdo 12 33,3 33,3 47,2 
Totalmente de 
acuerdo 
19 52,8 52,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. Las tareas desarrolladas por los docentes de la Escuela de Caballería van de acuerdo 











1. El 52.8% de los encuestados están totalmente de acuerdo en las tareas desarrolladas 
por los docentes de la Escuela de Caballería van de acuerdo con las nuevas técnicas 
pedagógicas. 
2. El 33,3% de los encuestados están de acuerdo en las tareas desarrolladas por los 
docentes de la Escuela de Caballería van de acuerdo con las nuevas técnicas 
pedagógicas. 
3. El 13,9% de los encuestados están indecisos en las tareas desarrolladas por los 




Los docentes de la Escuela de Caballería hacen uso de los recursos tecnológicos adecuados 
para facilitar el aprendizaje. 





De acuerdo 15 41,7 41,7 41,7 
Totalmente de 
acuerdo 
21 58,3 58,3 100,0 






Figura 9. Los docentes de la Escuela de Caballería hacen uso de los recursos tecnológicos 
adecuados para facilitar el aprendizaje. 
 
Análisis: 
1. El 58,3% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que los docentes de la 
Escuela de Caballería hacen uso de los recursos tecnológicos adecuados para facilitar 
el aprendizaje.  
2. El 41,7% de los encuestados están de acuerdo en que los docentes de la Escuela de 
Caballería hacen uso de los recursos tecnológicos adecuados para facilitar el 
aprendizaje.  
Tabla 15. 
Frecuencias de la dimensión Estrategias de enseñanza. 





Indeciso 8 7,4% 22,2% 
De acuerdo 43 39,8% 119,4% 
Totalmente de 
acuerdo 
57 52,8% 158,3% 








Análisis de la dimensión: Estrategias de enseñanza 
Al realizar el análisis de la dimensión “Estrategias de enseñanza” se tiene que 
100 de las 108 respuestas de los encuestados consideran totalmente de acuerdo y de 
acuerdo en que los docentes de la Escuela de Caballería emplean una didáctica que 
incrementa el aprendizaje de los alumnos, las tareas desarrolladas van de acuerdo con las 
nuevas técnicas pedagógicas y hacen uso de los recursos tecnológicos adecuados para 
facilitar el aprendizaje. 
Considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 
92.6% de los encuestados consideran positivo los indicadores de esta dimensión lo que 
significa que hay una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 






El aprendizaje adquirido en la Escuela de Caballería le permite ser competitivo en temas 








Indeciso 6 16,7 16,7 16,7 
De acuerdo 14 38,9 38,9 55,6 
Totalmente de 
acuerdo 
16 44,4 44,4 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
 
Figura 10. El aprendizaje adquirido en la Escuela de Caballería le permite ser competitivo en 
temas cotidianos de la realidad nacional. 
 
Análisis: 
1. El 44.4% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que el aprendizaje 
adquirido en la Escuela de Caballería le permite ser competitivo en temas cotidianos 








2. El 38.9% de los encuestados están de acuerdo en que el aprendizaje adquirido en la 
Escuela de Caballería le permite ser competitivo en temas cotidianos de la realidad 
nacional. 
3. El 16.7% de los encuestados están indecisos en que el aprendizaje adquirido en la 
Escuela de Caballería le permite ser competitivo en temas cotidianos de la realidad 
nacional.  
Tabla 17. 
El aprendizaje adquirido en la Escuela de Caballería le permite ser competitivo en temas 










De acuerdo 15 41,7 41,7 41,7 
Totalmente de 
acuerdo 
21 58,3 58,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
 
Figura 11. El aprendizaje adquirido en la Escuela de Caballería le permite ser competitivo en 









1. El 58.3% de los encuestados están totalmente de acuerdo el aprendizaje adquirido 
en la Escuela de Caballería le permite ser competitivo en temas relacionados a la vida 
castrense en general. 
2. El 41.7% de los encuestados están de acuerdo el aprendizaje adquirido en la Escuela 




El aprendizaje adquirido en la Escuela de Caballería le permite ser competitivo en las 
funciones y cargos a desempeñar en las unidades de Caballería, según el perfil profesional de 










De acuerdo 13 36,1 36,1 36,1 
Totalmente de 
acuerdo 
23 63,9 63,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
 
Figura 12. El aprendizaje adquirido en la Escuela de Caballería le permite ser competitivo en las 









1. El 63.9% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que el aprendizaje 
adquirido en la Escuela de Caballería le permite ser competitivo en las funciones 
y cargos a desempeñar en las unidades de Caballería, según el perfil profesional 
de su jerarquía castrense. 
2. El 36.1% de los encuestados están de acuerdo en que el aprendizaje adquirido en 
la Escuela de Caballería le permite ser competitivo en las funciones y cargos a 




Frecuencias Método enseñanza. 





Indeciso 17 5,2% 47,2% 
De acuerdo 131 40,4% 363,9% 
Totalmente de 
acuerdo 
176 54,3% 488,9% 
Total 324 100,0% 900,0% 
 
Análisis de la variable: Método de Enseñanza 
Al realizar el análisis de la variable “Método de Enseñanza” y considerando las 
frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 94.8% de los alumnos 
encuestados han respondido positivamente en las dimensiones de esta variable lo que 
implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 5.2% de 





5.1.2. Variable: Nivel de logro de académico. 
 
Tabla 20. 
Nivel de logro. 





Alto 22 61,1 61,1 61,1 
Medio 14 38,9 38,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
 
Figura 13. Nivel de logro. 
 
Análisis: 
22 (61,1%) del Diplomado alcanzó un nivel de logro académico ALTO (entre 17 
y 20 de nota académica), el restante 14 (38,9%) alcanzo el nivel MEDIO (entre 12 y 
16,99 de nota académica). La nota más alta fue: 18.124 y la más baja: 14.333, el 








5.2.3. Contrastación de hipótesis. 
Hipótesis específica 1 
El perfil docente se relaciona significativamente en el nivel de logro académico de 
los oficiales alumnos del diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de 
Caballería en la Escuela de Caballería del Ejército – 2017.  
Hipótesis nula 1 
El perfil docente NO se relaciona significativamente en el nivel de logro 
académico de los oficiales alumnos del diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Regimiento de Caballería en la Escuela de Caballería del Ejército – 2017.  
Tabla 21. 
Tabla de contingencia perfil del docente y logro académico. 







Indeciso Recuento 0 8 13 7 
De acuerdo Recuento 6 45 81 44 
Totalmente de 
acuerdo 
Recuento 12 73 86 57 
Total Recuento 6 42 60 36 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
 
Tabla 22. 
Pruebas de chi-cuadrado. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 30,041a 16 ,032 
Razón de verosimilitudes 29,762 16 ,031 
Asociación lineal por lineal 4,337 1 ,037 




Sub-conclusión: Como la probabilidad de ocurrencia de 0.032 es menor que 0.05, 
entonces se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (HA). Por lo 
tanto, “El perfil del docente se relaciona significativamente con el logro academico de los 
Oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería 
de la Escuela de Caballería del Ejército – 2017”. 
Hipótesis específica 2 
La estrategia de evaluación se relaciona significativamente con el logro 
académico de los Oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Regimiento de Caballería de la Escuela de Caballería del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 2 
La estrategia de evaluación NO se relaciona significativamente con el logro 
académico de los Oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Regimiento de Caballería de la Escuela de Caballería del Ejército – 2017. 
 
Tabla 23. 
Tabla de contingencia estrategias de evaluación y logro académico. 








Indeciso Recuento 1 2 3 2 
De acuerdo Recuento 5 60 67 44 
Totalmente de 
acuerdo 
Recuento 12 64 110 62 
Total Recuento 6 42 60 36 






Pruebas de chi-cuadrado. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 28,680a 12 ,018 
Razón de verosimilitudes 26,749 12 ,019 
Asociación lineal por lineal 5,077 1 ,009 
N de casos válidos 36   
 
Sub-conclusión: Como la probabilidad de ocurrencia de 0.018 es menor que 0.05, 
entonces se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (HA). Por lo 
tanto, “La estrategia de evaluación se relaciona significativamente con el logro 
académico de los Oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Regimiento de Caballería de la Escuela de Caballería del Ejército – 2017”. 
Hipótesis específica 3 
La estrategia de enseñanza se relaciona significativamente con el logro académico 
competencias de los Oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Regimiento de Caballería de la Escuela de Caballería del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 3 
La estrategia de enseñanza NO se relaciona significativamente con el logro 
académico de los Oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 







Tabla de contingencia estrategias de enseñanza y nivel de logro académico. 
 
 Logro académico Total 




Indeciso Recuento 2 10 12 8 
De acuerdo Recuento 7 43 79 43 
Totalmente de 
acuerdo 
Recuento 9 73 89 57 
Total Recuento 6 42 60 36 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
Tabla 26. 
Pruebas de chi-cuadrado. 
 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 26,278a 12 ,023 
Razón de verosimilitudes 25,595 12 ,021 
Asociación lineal por lineal 4,363 1 ,017 
N de casos válidos 36   
 
  Sub-conclusión: Como la probabilidad de ocurrencia de 0.023 es menor que 0.05, 
entonces se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (HA). Por lo 
tanto, “La estrategia de enseñanza se relaciona significativamente con el logro académico 
de los Oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de 
Caballería de la Escuela de Caballería del Ejército – 2017”. 
Hipótesis principal 
El método de enseñanza se relaciona significativamente con el logro académico 
de los Oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de 




Hipótesis principal Nula  
El método de enseñanza NO se relaciona significativamente con el logro 
académico de los Oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Regimiento de Caballería de la Escuela de Caballería del Ejército – 2017. 
 
Tabla 27. 
Tabla de contingencia método de enseñanza y nivel de logro académico. 







Indeciso Recuento 3 20 28 17 
De acuerdo Recuento 18 148 227 131 
Totalmente de 
acuerdo 
Recuento 33 210 285 176 
Total Recuento 6 42 60 36 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
 
Tabla 28.  
Pruebas de chi-cuadrado. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 42,862a 24 ,028 
Razón de verosimilitudes 44,474 24 ,035 
Asociación lineal por lineal 5,507 1 ,020 
N de casos válidos 36   
 
Conclusión: Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 es menor que 0.05, entonces 
se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (HA). Por lo tanto, “El 




Oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería 
de la Escuela de Caballería del Ejército – 2017”. 
5.3.  Discusión  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 
mediante un 94.80% que la hipótesis general (“El método de enseñanza se relaciona 
significativamente con el logro académico de los Oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería de la Escuela de Caballería del 
Ejército – 2017”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; 
asimismo, al converger tales generalizaciones empíricas nos dan clara visión de que el 
logro académico es superior o alcanzado con mayor facilidad cuando los métodos de 
enseñanza son los más adecuados si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos 
dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente, estas demostraciones 
empíricas son corroboradas con las investigaciones de (Rossell, P. & Gavino, A., 2013), 
quienes encuentran ausencia de métodos de enseñanza apropiados que permitan adquirir 
o desarrollar las competencias programadas en el perfil profesional respectivo. 
Respecto de la dimensión ‘perfil del docente’, en contraste con la hipótesis " El 
método de enseñanza se relaciona significativamente con el logro académico de los 
Oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería 
de la Escuela de Caballería del Ejército – 2017", según los resultados obtenidos producto 
de la contrastación de la hipótesis, se relaciona satisfactoriamente, corroborado con lo 
que manifiesta (Córdova, 2013), quien manifiesta que a pesar que los docentes tienen el 
perfil, no son capacitados en pedagogía, y evidencian desconocimiento del modelo 




Respecto de la dimensión ‘estrategia de evaluación’, en contraste con la 
hipótesis "La estrategia de evaluación se relaciona significativamente con el logro 
académico de los Oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Regimiento de Caballería de la Escuela de Caballería del Ejército – 2017”; según los 
resultados obtenidos se establece un grado de relación significativa, corroborada con lo 
que  manifiesta (Rossell, P. & Gavino, A., 2013), quienes aseguran que es necesario 
realizar una evaluación,   debido a la ausencia de métodos de enseñanza apropiados que 
permitan adquirir las competencias programadas en el perfil profesional respectivo. 
Respecto de la dimensión  ‘estrategia de enseñanza’, en contraste con la 
hipótesis "La estrategia de enseñanza se relaciona significativamente con el logro 
académico de los Oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Regimiento de Caballería de la Escuela de Caballería del Ejército – 2017”; según los 
resultados obtenidos se establece un grado relación significativa, corroborada con lo que  
manifiesta (Rodríguez, 2014), el método de aprendizaje basado en proyectos” manifiesta 
que es cierto que el método de aprendizaje basado en proyectos lleva mucho tiempo, pero 
creo que es muy útil si se realiza correctamente ya que los alumnos desarrollan con este 
método diversas capacidades y consiguen aprender siendo ellos mismos lo que dirigen su 
aprendizaje. 
Podemos concluir señalando que los resultados alcanzados nos permiten 
corroborar que el método de enseñanza, bien planeado y mejor ejecutado, tiene relación 
significativa con el logro académico de los Oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería de la Escuela de Caballería del 






Teniendo en consideración la Hipótesis Específica 1 que señala: "El perfil del 
docente se relaciona significativamente con el logro académico de los Oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería de la Escuela de 
Caballería del Ejército – 2017”; corroborada y aceptada por la hipótesis de investigación 
alterna; se ha podido establecer que el perfil del docente  se relaciona significativamente 
en el logro académico, particularmente por  la sensación que tienen los alumnos de que 
los conocimientos y títulos académicos de los docentes les permiten llevar con éxito las 
cátedras, manifiestan que ellos planifican de manera correcta sus asignaturas y cumplen 
con los temas establecidos, y que ponen en práctica valores que generan un clima de 
respeto mutuo. Esta actividad es evidentemente significativa por los datos obtenidos, lo 
manifestado por diferentes autores conocedores del tema, así como por las conclusiones 
de investigaciones anteriores. De esta manera se comprueba fehacientemente la Hipótesis 
Específica 1. 
Teniendo en consideración la Hipótesis Específica 2 que señala: “La estrategia de 
evaluación en la aplicación del método de enseñanza se relacionan significativamente 
con logro académico de los Oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Regimiento de Caballería de la Escuela de Caballería del Ejército – 2017”, corroborada y 
aceptada por la hipótesis de investigación alterna; se ha podido establecer que la 
estrategia de evaluación, tienen relación significativa en el logro académico, 
particularmente por la sensación que tienen los alumnos de que los profesores comunican  
los procedimientos de evaluación, consideran lo aprendido en las evaluaciones y son 
objetivos e imparciales en las evaluaciones. Esta actividad es evidentemente significativa 




como por las conclusiones de investigaciones anteriores. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la Hipótesis Específica 2. 
Teniendo en consideración la Hipótesis Específica 3 que señala: “La estrategia de 
enseñanza se relaciona directamente con el logro académico de los Oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería de la Escuela de 
Caballería del Ejército – 2017”, corroborada y aceptada por la hipótesis de investigación 
alterna; se ha podido establecer que la estrategia de enseñanza del método de enseñanza 
tiene relación significativa en el logro académico, particularmente por  la sensación que 
tienen los alumnos de que la didáctica empleada por los docentes incrementa su 
aprendizaje, que las tareas desarrolladas van de acuerdo con las nuevas técnicas 
pedagógicas y hacen un buen uso de los recursos tecnológicos. Esta actividad es 
evidentemente significativa por los datos obtenidos, lo manifestado por diferentes autores 
conocedores del tema, así como por las conclusiones de investigaciones anteriores. De 
esta manera se comprueba fehacientemente la Hipótesis Específica 2. 
Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que 
la aplicación de métodos de enseñanza se relaciona significativamente con el logro 
académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Regimiento de Caballería de la Escuela de Caballería del Ejército – 2017; 
particularmente en la dimensión estrategia de evaluación, donde el porcentaje de 





Los datos obtenidos en la presente investigación nos permiten recomendar al 
director de la Escuela de Caballería, lo siguiente: 
1. Mantener su preocupación constante a fin de seleccionar a los docentes que se 
encuentren actualizados, que tengan grados académicos que le den autoridad ante 
los oficiales alumnos, conocedores del planeamiento y toma de decisiones, y 
sobre todo de elevada ética docente. 
2. Que los docentes se encuentren actualizados, con los últimos conocimientos, 
tecnologías, etc. de tal manera que al término del proceso se incremente el bagaje 
y aprendizaje de los alumnos. 
3. Que la estrategia de evaluación empleada por los docentes sea una garantía de 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Métodos de enseñanza y nivel de logro académico de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión del regimiento de 
caballería de la escuela de caballería del ejército - 2017 





¿Cuál es la relación que existe entre el 
método de enseñanza con el logro 
académico de los oficiales alumnos del 
diplomado en liderazgo y gestión del 
regimiento de caballería, de la escuela 
de caballería del ejército del año 2017? 
 
Problemas específicos 
a. ¿Cómo se relaciona el perfil docente 
y el logro académico de los oficiales 
alumnos del diplomado en liderazgo 
y gestión del regimiento de 
caballería, de la escuela de caballería 
del ejército del año 2017? 
 
b. ¿De qué manera se relaciona la 
estrategia de evaluación y el logro 
académico de los oficiales alumnos 
del diplomado en liderazgo y gestión 
del regimiento de caballería, en la 
Objetivo general 
 
Determinar la relación existe entre el 
método de enseñanza con el logro 
académico de los oficiales alumnos del 
diplomado en liderazgo y gestión del 
regimiento de caballería, de la escuela 
de caballería del ejército del año 2017. 
Objetivos específicos 
a. Determinar cómo se relaciona el 
perfil docente y el logro académico 
de los oficiales alumnos del 
diplomado en liderazgo y gestión del 
regimiento de caballería, de la 
escuela de caballería del ejército del 
año 2017 
b. Determinar de qué manera se 
relaciona la estrategia de evaluación 
y el logro académico de los oficiales 
alumnos del diplomado en liderazgo 
y gestión del regimiento de 
Hipótesis general 
 
El método de enseñanza se relaciona 
significativamente con el logro académico 
de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Regimiento de 
Caballería, en la Escuela de Caballería del 
Ejército – Año 2017. 
 
Hipótesis específicas 
a. El perfil del docente se relaciona 
significativamente con el logro 
académico de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Regimiento de Caballería, en la Escuela 
de Caballería del Ejército – Año 2017. 
b. La estrategia de evaluación se relaciona 
significativamente con el logro 
académico de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Regimiento de Caballería, en la Escuela 












• Perfil del 
docente 
• Estrategia de 
evaluación 
• Estrategia de 
enseñanza 
 







relación entre método 
de enseñanza y logro 
académico. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 40 
capitanes de Caballería 
y la muestra fueron 36 
capitanes de Caballería. 
Técnicas de 
recolección de datos 






escuela de caballería del ejército del 
año 2017? 
 
c. ¿Cómo se relaciona la estrategia de 
evaluación y el logro académico de 
los oficiales alumnos del diplomado 
en liderazgo y gestión del 
regimiento de caballería, de la 
escuela de caballería del ejército del 
año 2017? 
 
caballería, en la escuela de caballería 
del ejército del año 2017. 
c. Determinar cómo se relaciona la 
estrategia de evaluación y el logro 
académico de los oficiales alumnos 
del diplomado en liderazgo y gestión 
del regimiento de caballería, de la 
escuela de caballería del ejército del 
año 2017 
 
c. La estrategia de evaluación se relaciona 
significativamente con el logro 
académico de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Regimiento de Caballería, en la Escuela 


















Apéndice B. Cuestionario de encuestas  
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar los estilos de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión del regimiento de caballería, 
de la escuela de caballería del ejército – año 2017. 
Instrucciones:  
Marca con un aspa o “x”, los enunciados que describen tu comportamiento. (En el 
recuadro en blanco a la izquierda del enunciado. 
Si no entiende algún enunciado, solicite al evaluador que le explique, antes de 
responder. 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación del método de 
enseñanza con el logro académico de los oficiales del Diplomado; por favor, contesten 
las preguntas sin apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los 
objetivos de nuestra investigación. 
✓ Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
✓ No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 
✓ Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
✓ Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
✓ Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
✓ Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 








De   
acuerdo 
Indeciso 
 PERFIL DEL DOCENTE 3 2 1 
1 
Los conocimientos y títulos académicos de los 
docentes de la Escuela de Caballería permiten 
llevar con éxito la cátedra a los alumnos. 
   
2 
Los docentes de la Escuela de Caballería planifican 
de manera correcta las asignaturas y cumplen con 
los temas programados. 
   
3 
Los docentes de la Escuela de Caballería ponen en 
práctica valores que generan un clima de respeto 
mutuo. 
   
 ESTRATEGIAS DE EVALUACION     
4 
Los docentes de la Escuela de Caballería 
comunican los procedimientos de evaluación 
(cantidad de exámenes, fechas, temas a evaluar, 
etc.). 
   
5 
Se considera lo aprendido/enseñado en las 
evaluaciones efectuadas por los docentes de la 
Escuela de Caballería. 
   
6 
Los docentes de la Escuela de Caballería son 
objetivos e imparciales en las evaluaciones. 
   
 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA    
7 
La didáctica empleada por los docentes  de la 
Escuela de Caballería incrementa el aprendizaje de 
los alumnos. 
   
8 
Las tareas desarrolladas por los docentes de la 
Escuela de Caballería van de acuerdo con las 
nuevas técnicas pedagógicas. 
   
9 
Los docentes de la Escuela de Caballería hacen uso 
de los recursos tecnológicos adecuados para 
facilitar el aprendizaje. 








Apéndice C. Validación del Instrumento  
DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
I.  DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “MÉTODO DE 
ENSEÑANZA Y LOGRO ACADÉMICO DE LOS OFICIALES ALUMNOS DEL 
DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y GESTIÓN DEL REGIMIENTO DE 
CABALLERÍA, DE LA ESCUELA DE CABALLERÍA DEL EJÉRCITO – AÑO 2017” 
 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad 






















1. Claridad Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en 
conductas observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización 
lógica entre variables e 
indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos 
en calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar 
aspectos de método de 
enseñanza y logro 
académico.  
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y 
dimensiones. 
     
9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación. 
     
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ………………………………………………. 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ………………………………………………. 
 LUGAR Y FECHA: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………… Teléfono………………… 
 
………………………………. 






Apéndice D. Confiabilidad del Instrumento 
Coeficiente de confiabilidad - Alfa de Cronbach 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 TOTAL 
1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 
2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 57 
3 5 4 5 5 3 4 4 3 4 4 3 4 48 
4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 51 
5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 53 
6 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 45 
7 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 56 
8 4 4 3 5 3 4 4 3 3 3 4 5 45 
9 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 40 
10 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 3 5 48 
VARP 0.49 0.29 0.96 0.61 0.6 0.6 0.56 0.56 0.41 0.49 0.56 0.61 42.96 
Sumatoria de las Varianzas de las preguntas 6.25 
 
 
α            = 12 X   (1 - 6.25 
)  
= 1.0909 x  0.8545 
 11  42.96    
       
α          = 0.932 ALTA CONFIABILIDAD    
       






Apéndice E. Resultado de encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
1 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 
2 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 
3 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 5 
4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 
5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 
6 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 
7 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 
8 3 4 5 3 5 4 5 5 5 4 5 4 
9 5 5 5 4 3 5 4 5 5 3 4 5 
10 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
11 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 
12 4 5 5 5 3 4 4 4 5 3 4 4 
13 3 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 
14 4 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 
15 5 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 
16 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 
17 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 5 
18 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 
19 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
20 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
21 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 
22 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
23 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 
24 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
25 4 4 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 
26 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 5 4 
27 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 
28 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 5 4 
29 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 
30 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 
31 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
32 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 
33 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
34 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 
35 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
36 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 
 
